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Terminàlia és la revista semestral de la So-cietat Catalana de Terminologia (SCATERM), filial  de  l’Institut  d’Estudis Catalans, que  es publica tant en paper com en suport electrò-
nic.  Aquesta  revista  sorgeix  en  un  entorn  lingüístic 
molt actiu des del punt de vista terminològic (activitat 
científica,  planificació  lingüística,  docència,  recerca, 
innovació,  desenvolupament  de  recursos,  xarxes  de 
cooperació),  i pretén cobrir un espai natural d’inter-
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